












































































































































































































































表 英国社会保障支出的攀升 单位 百万英镑 “
’
一 一 一 一 一  一
支出  !
指数     !
表 。一 。年中国老龄化发展趋势
‘ ’
年份 岁以上 岁上 岁以上
人数 万 比重 人数 万 比重 人数 万 比重
   !
 
  ! ∀
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表 一 。 年中国退 离 休及退职人员与退 离 休金变化状况
‘ ’
年份  




























































































2 8 7 0 0 美元
、








全国退 (离) 休及退职人 员从]97 8年末





























































1 9 9 0 年我国国有单位年人均养老金为 1372元
,
月平均114














































































从养老金占G D P 的比例看
,




















































养老金总平均人数年人均养月人均养 95 年为 扣除物价上涨后
额(亿) (万) 老金(元)老金(元)各年的% 95年为各年的%
1990 226
.





5 2168 3356 280 120 7 103
.
3








人均养老金非农居民消 1栏占2栏 职工平均工 1栏占3栏
水平(元)1 费水平(元)艺 比率(% ) 资(元)3 比率(% )
1990 ]372 1686 81
.
4 2284 60 1




























养老金支出 国内生产总 养老金支出 国内生产总 1栏占2栏
(亿)1 值(亿)2 指数(写) 值指数(的 比率(% )
1390 427
.
5 18548 100 100 2
.
55






















































1 9 9 5
、
2 0 0 0
、
2 0 2 。
、




































































































































丹 德 希 西 法 爱 意 卢 荷 奥 葡 才; 瑞 英
男 67 65 65 65 60 65 62 65 65 65 65 65 65 65
口















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 2 ) 来 自《S
oe ia ] P roteetion in th e m
e
m b
e r sta tes o f th e E u ro P ean U n io n 》
,
1 9 9 5
。
( 3) 《平均经 济模式选择 》周振华主编
。

























1 9 9 1
,


















) 《S oe ial P ro t
eetio n in th e m em b
er sta tes of th e E u ro P ean U n io n 》
,







中 国 养老保 险筹资方式与渠道 问题分析
” ,
《长
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